私たちが創るくらしの情報誌 by unknown

同保育に士七/¥  • 制ノマノレ後ヘ
う*よ
。
しま組みりとてめ改ヘルパー制・共同保育の
もっと呼びやす〈内容の
わかる呼び方を考えて凶
い新しいネーミングを思
v>つ凶たらま?知らせを/
あんふあんてらします。
先
号
の
2
ペ
ー
ジ
目
、
「
今
年
の
活
動
の
あ
h
y
さ
に
も
あ
る
よ
う
K
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
地
固
め
は
、
ま
ず
は
ヘ
ル
パ
1
制
・
共
同
保
育
か
ら
で
し
ょ
う
。
一
9
月
号
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
ま
と
め
の
第
2
回
目
ゐ
か
ね
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
で
の
問
5
「
ヘ
ル
パ
，
}
制
・
共
同
保
育
に
つ
い
て
、
預
け
合
仰
の
経
験
の
有
無
や
そ
の
時
の
様
子
、
感
想
を
:
・
」
K
あ
っ
た
声
を
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。
ひ
と
h
y
ひ
と
h
y
の
考
え
る
材
料
K
し
て
く
だ
さ
い
。
〈
共
同
保
育
に
つ
い
て
〉
@
週
1
因
。
預
け
合
加
は
割
と
う
ま
〈
W
2
て
同
る
。
特
K
う
ち
で
は
兄
弟
(
4
才
と
2
才
)
左
の
で
心
強
仰
の
か
淋
し
が
っ
た
り
し
左
加
。
た
だ
し
子
供
K
よ
っ
て
は
激
し
〈
泣
加
て
後
を
追
加
、
圏
る
と
と
も
あ
る
。
年
令
的
に
む
ず
か
し
凶
時
期
も
あ
る
と
思
う
が
、
ど
う
し
た
ら
良
円
か
わ
か
ら
念
日
目
ま
ま
。
な
弁
当
持
参
で
子
供
に
も
楽
し
み
ら
し
く
、
偏
食
や
少
食
も
治
っ
た
タ
し
て
き
た
。
@
5
名
で
週
に
1
回
、
ロ
時
か
ら
3
時
ま
で
。
2
名
が
転
勤
K
左
夕
、
残
る
3
名
も
住
所
が
離
れ
て
凶
る
為
中
止
。
預
け
K
行
〈
時
聞
が
か
か
る
割
に
は
自
由
K
使
え
る
時
間
が
少
左
か
フ
た
。
友
達
の
w
念
w
長
男
は
と
て
も
喜
ぶ
の
で
月
K
2
度
位
や
り
た
い
が
、
幼
稚
園
や
保
育
園
K
通
わ
せ
て
い
る
人
は
送
迎
が
あ
る
の
で
メ
ン
バ
ー
が
集
ま
ら
念
m
u
⑨
週
2
回、
4
時
間
。
元
は
幼
稚
園
で
あ
っ
た
と
と
ろ
を
使
用
し
て
阿
る
の
で
危
険
も
な
〈
う
ま
く
い
っ
て
阿
る
。
多
少
で
も
共
同
生
活
が
身
K
っ
く
し
、
広
加
所
で
自
由
K
遊
べ
る
。
自
分
も
他
の
子
供
を
み
る
〈
ヘ
ル
パ
l
制
に
つ
い
て
〉
@
英
語
教
室
を
開
〈
た
め
週
1
回、
3
時
間
、
隣
の
人
κ預
け
る
。
隣
の
人
は
和
裁
、
菓
子
作
り
を
習
う
た
め
に
週
1
回
2
時
間
預
け
る
。
わ
ず
か
左
時
間
在
が
ら
も
密
着
保
育
か
ら
の
解
放
は
母
子
共
に
プ
ラ
ス
面
が
大
き
凶
と
凶
う
の
が
実
感
。
そ
れ
ま
で
あ
き
ら
め
て
同
た
事
が
徐
々
K
可
能
κ念
h
y
、
子
供
か
ら
の
自
立
K
向
か
っ
て
一
歩
、
歩
み
出
し
た
感
が
す
る
。
ω劇
画
の
原
作
研
究
会
へ
2
週
間
K
l
回
通
う
た
め
に、
3
才
と
4
才
の
子
供
を
預
け
る
。
2
駅
離
れ
た
所
K
W
る
相
手
は
3
才
の
子
供
を
七
宝
焼
き
を
習
う
た
め
K
領
け
る
。
時
間
1
0
0
円
で
。
@
団
地
内
で
大
人
9
名
、
子
ど
も
数
名
(
1
才
4
ヶ
月
か
ら
2
才
9
ク
月
)
が
共
同
保
育
の
延
長
線
上
で
預
け
合
加
を
や
コ
て
い
る
。
最
初
は
無
料
で
や
っ
て
加
た
が
‘
預
け
す
ぎ
預
か
D
す
ぎ
の
か
た
よ
・
9
か
ら
時
間
1
0
0
円
で
や
る
と
と
K
し
た
。
し
か
し
、
子
供
同
志
の
共
有
空
間
K
念
ぜ
-b
金
を
介
在
さ
せ
る
の
か
。
私
の
子
、
あ
左
た
の
子
と
凶
う
家
族
単
位
を
否
定
し
よ
う
。
預
け
す
ぎ
預
か
り
す
ぎ
の
不
均
衡
が
生
じ
て
も
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
た
精
神
を
培
な
う
と
い
う
と
と
で
無
料
K
戻
し
た
。
@
子
ど
も
は
保
育
園
に
入
れ
て
働
凶
て
凶
る
が
、
ス
タ
ッ
フ
活
動
、
そ
の
他
の
た
め
に
、
肉
親
ま
た
は
、
近
〈
の
保
育
園
仲
間
の
家
K
、
だ
い
た
い
時
間
2
0
0
円
で
預
け
て
回
る
。
。
去
年
の
9
月
か
ら
や
っ
て
み
て
、
い
ま
だ
に
子
供
に
と
っ
て
理
想
的
念
ヘ
ル
パ
l
'
制
K
念
っ
て
円
左
凶
と
と
で
責
任
が
あ
h
y
、
勉
強
に
も
走
る
。
は
好
き
K
使
え
て
便
利
。
自
由
時
間
@
グ
ル
ー
プ
の
例
会
の
と
き
月
K
1
回
、
共
同
保
育
の
日
が
あ
る
が
、
私
が
子
供
係
の
と
き
は
私
か
ら
決
し
て
離
れ
よ
う
と
せ
ず
、
自
由
組
の
と
き
は
殆
ん
ど
泣
加
て
当
番
を
因
ら
せ
て
凶
た
。
慣
れ
た
近
所
の
家
念
ら
迎
え
K
行
っ
て
も
帰
ろ
う
と
し
左
m
〈
ら
い
念
の
K
.
や
は
り
子
供
に
と
っ
て
は
相
手
と
か
環
境
K
対
す
る
信
頼
感
、
安
心
感
が
と
て
も
大
切
念
の
だ
。
@
月
・
金
の
2
因
。
始
め
て
か
ら
4
ヶ
月
日
で
す
が
、
一
番
気
K
左
る
の
は
、
泣
き
さ
け
ぶ
我
が
子
を
振
D
き
っ
て
出
か
け
る
時
で
す
。
又
、
近
所
の
方
か
ら
子
ど
も
の
さ
わ
ぐ
声
が
う
る
さ
仰
と
文
句
を
言
わ
れ
た
夕
、
-
才
児
と
2
才
児
で
は
、
あ
ま
り
K
も
2
才
児
が
強
す
ぎ
た
タ
。
私
自
身
も
子
供
を
預
け
て
ま
で
も
や
り
た
同
事
、
真
剣
に
う
ち
と
め
る
も
の
を
み
つ
け
ら
れ
左
回
状
態
念
の
で
す
。
-2-
@
週
1
園
、
5
時
間
。
2
月
に
ス
タ
ー
ト
し
た
時
は
各
自
の
家
を
持
ち
回
れ
y
し
、
夏
頃
K
は
リ
ー
ダ
ー
の
家
一
個
所
K
決
め
、
又
現
在
は
二
ク
所
の
家
を
持
ち
回
h
y
と
、
や
D
方
を
凶
ろ
加
ろ
変
え
て
刷
る
。
ス
タ
ー
ト
の
頃
は
新
鮮
さ
と
好
奇
心
か
ら
、
ど
ん
念
事
で
も
話
し
合
ョ
て
凶
と
う
と
凶
う
心
構
え
が
強
か
ョ
た
よ
う
K
思
え
る
が
、
互
山
U
K
顔
見
知
'
P
K
念
夕
、
相
手
の
立
場
を
尊
重
し
合
う
よ
う
K
在
る
と
、
慣
れ
合
加
も
強
〈
念
'
夕
、
黙
認
し
て
し
ま
う
と
と
が
多
〈
念
る
。
共
同
保
育
の
日
と
日
常
生
活
と
の
接
点
や
・
「
子
離
れ
」
、
「
親
離
れ
」
を
円
か
K
し
て
凶
〈
か
、
左
ど
が
大
き
念
問
題
と
し
て
あ
る
。
1
1
J
 
F
K
 
事
を
痛
感
す
る
。
子
供
を
預
か
る
と
伺
う
事
K
ひ
ど
く
苦
労
を
感
じ
る
人
も
凶
る
ら
し
加
が
、
私
は
日
常
生
活
k
b
日
て
も
、
自
分
の
家
を
近
所
の
子
供
達
に
解
放
し
て
い
た
為
、
そ
う
?
っ
事
は
左
〈
ス
ム
ー
ズ
K
や
っ
て
き
た
。
例
え
ば
、
母
親
か
ら
離
れ
ら
れ
左
円
子
が
加
て
自
分
の
ヘ
ル
パ
!
の
仕
方
が
悪
仰
の
で
は
念
凶
か
と
真
剣
K
そ
の
子
と
取
D
組
ん
で
や
る
と
、
返
っ
て
甘
え
に
念
っ
て
欠
点
と
左
コ
た
夕
、
そ
ん
左
経
験
の
中
で
育
児
を
考
え
る
と
、
本
格
的
K
保
育
の
勉
強
も
し
た
い
と
思
う
。
融
明
日
時
か
ら
4
時
頃
ま
で
、
週
1
、
2
回
編
み
物
教
室
に
通
う
た
め
預
け
て
凶
る
。
相
手
は
時
an
買
刷
物
や
雑
用
の
た
め
預
け
る
。
一
年
近
〈
の
つ
き
合
加
で
特
別
の
用
事
が
左
〈
て
も
会
っ
た
り
し
て
親
同
志
の
結
び
つ
き
を
中
心
に
し
た
結
果
、
子
ど
も
は
無
理
念
〈
慣
れ
た
感
じ
。
ヘ
ル
パ
l
し
合
わ
な
何
時
で
も
親
子
と
も
ど
も
顔
を
あ
わ
せ
る
よ
う
に
努
力
す
る
と
と
が
、
ヘ
ル
パ
l
制
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
左
え
る
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と
思
う
。
自
由
時
聞
を
持
て
る
と
凶
う
事
の
喜
び
だ
け
に
終
わ
ら
左
何
で
、
そ
の
中
か
ら
「
子
離
れ
」
を
し
て
自
分
の
生
き
方
を
つ
か
ん
で
仰
け
る
よ
う
K
と
思
う
。
-3ー
や
り
方
は
w
ろ
加
ろ
あ
る
も
の
で
す
む
そ
れ
だ
け
K
ぶ
つ
か
る
問
題
も
さ
ま
ざ
ま
。
本
当
K
や
h
y
続
け
る
た
め
に
も
う
一
度
す
べ
て
を
洗
円
直
し
左
が
ら
、
真
の
問
題
点
は
何
か
を
捜
し
て
凶
き
た
加
、
も
の
で
す
。
(
渡
部
)

催事の
スケジュールが出ました
• *企画催事
と
加
う
と
肩
苦
し
〈
聞
と
え
る
け
れ
ど
、
気
楽
K
集
ョ
て
だ
べ
り
、
女
と
出
会
っ
て
同
く
そ
ん
左
空
間
を
創
コ
て
加
き
た
凶
と
思
っ
て
凹
ま
す
。
マ
交
流
会
K
つ
加
て
先
月
ま
で
は
関
東
地
区
定
例
会
と
呼
ん
で
加
え
会
。
定
例
会
と
銘
う
っ
て
し
ま
う
と
難
し
凶
話
ば
か
り
か
と
足
も
遠
の
加
て
い
た
の
で
し
ょ
う
が
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
井
戸
端
会
議
と
考
え
も
仏
b
し
て
下
さ
凶
。
ス
タ
ッ
フ
の
人
達
と
顔
を
あ
わ
せ
た
り
各
グ
ル
ー
プ
の
現
状
を
聞
い
た
り
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
を
知
る
K
は
一
番
凶
悼
集
会
で
す
。
月
1
回
必
ず
催
し
ま
す
。
又
、
大
交
流
会
と
し
て
年
1
四
位
パ
ー
テ
ィ
ー
や
運
動
会
左
ど
の
b
祭
り
さ
わ
ぎ
も
‘
予
定
し
て
仰
を
す
。
乞
、
御
期
待
の
程
を
。
月
定
例
会
の
とと
1=1 
H
グ
ル
ー
プ
で
の
地
域
性
M
M
と
凶
う
事
だ
・
っ
た
が
、
集
ま
っ
た
の
は
会
員
3
名
と
非
会
員
が
1
名
で
、
人
数
の
上
か
ら
も
グ
ル
ー
プ
と
?
っ
テ
l
マ
を
話
し
合
う
と
と
が
出
来
ず
、
残
念
念
が
ら
流
会
と
在
っ
た
。
保
育
問
題
を
交
え
た
雑
談
κ終
わ
る
0
・
秋
晴
れ
の
日
曜
日
で
、
仔
楽
の
秋
を
楽
し
ん
で
凶
ろ
い
ろ
私
用
が
あ
ョ
た
の
だ
ろ
う
が
、
定
例
会
川
今
後
は
交
流
会
だ
が
)
と
い
う
も
の
の
意
味
を
各
自
が
も
っ
と
真
剣
K
考
え
、
人
ま
か
せ
伊
い
す
る
ζ
と
も
叫
〈
自
分
の
問
題
と
し
て
、
今
後
は
積
極
的
陀
参
加
し
て
阿
っ
て
ほ
し
仰
と
思
w
-ま
す
。
日
曜
日
左
の
K
わ
ざ
わ
ざ
夫
K
子
供
を
預
け
、
文
は
遠
〈
か
ら
子
連
れ
で
や
フ
て
き
た
人
の
落
胆
ぶ
P
を
御
想
像
下
さ
凶
ネ
。
(
渡
部
)
ミゑ
v
、
、
、
ズ
・
ス
ク
ー
ル
に
つ
い
て
年
3
回
ち
ょ
っ
ぴ
り
頭
の
ね
じ
を
し
め
て
考
え
発
言
し
て
凶
〈
場
で
す
。
保
育
ゃ
、
夫
、
家
左
ど
女
の
周
り
に
ぽ
と
り
と
も
仏
フ
て
積
ョ
て
阿
る
問
題
を
講
師
や
評
論
家
の
意
見
を
交
じ
え
て
テ
ィ
l
チ
イ
ン
し
あ
仰
な
が
ら
あ
左
た
自
身
を
再
発
見
し
て
凶
〈
時
間
で
す
。
年
3
回
、
数
は
少
念
加
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
だ
け
K
力
を
い
れ
て
仰
る
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
軸
み
た
加
左
ス
ク
ー
ル
に
定
着
さ
せ
た
仰
と
考
え
て
や
ま
す
。
V
月
々
の
催
し
物
K
つ
凶
て
小
さ
念
集
ま
り
で
す
が
父
母
と
子
の
工
作
教
室
、
博
物
館
・
動
物
園
め
ぐ
り
念
ど
子
供
と
楽
し
む
日
ゃ
、
古
く
な
っ
た
オ
ー
バ
ー
、
セ
ー
タ
ー
を
使
つ
て
の
リ
フ
ォ
ー
ム
教
室
。
ち
ょ
ョ
び
-P
冒
検
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
子
供
と
料
理
を
作
る
会
左
ど
私
自
身
楽
し
ん
で
み
た
〈
て
計
画
し
て
円
、
ま
す
。
ど
の
催
事
も
子
供
を
預
か
る
ス
ペ
ー
ス
を
つ
け
ま
す
。
一
度
も
預
け
た
経
験
を
も
た
左
凶
人
も
、
ζ
ん
念
託
児
場
左
ら
気
楽
に
預
け
る
と
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
外
へ
出
て
み
よ
う
、
合
言
葉
は
ひ
と
つ
で
す
。
又
、
東
京
近
郊
、
地
方
へ
向
け
て
の
催
事
も
考
え
て
凹
ま
す
。
東
京
近
郊
は
計
画
も
立
て
や
す
い
の
で
す
が
地
方
と
在
る
と
雲
を
つ
か
む
よ
う
で
手
が
つ
き
ま
せ
ん
。
各
地
方
で
の
催
し
物
や
旅
行
念
ど
の
計
画
が
あ
り
ま
し
た
ら
会
知
ら
せ
下
さ
加
。
そ
し
て
地
方
や
各
地
域
の
児
童
館
や
民
宿
、
無
料
催
し
物
左
ど
耳
よ
り
の
情
報
が
入
り
ま
し
た
ら
即
一
報
下
さ
ω
。
ミ
ズ
・
又
ク
ー
ル
に
ζ
ん
な
人
を
呼
ん
で
ほ
し
い
、
と
ん
左
一
日
教
室
を
開
凹
て
ほ
し
い
、
卒
直
念
意
見
も
忘
れ
ず
K
知
ら
せ
て
下
さ
い
。
(
矢
郷
)
資
「
あ
ん
ふ
ち
ん
て
」
・
の
活
動
を
よ
り
活
発
で
充
実
し
た
も
の
に
す
る
た
め
に
、
'
左
記
の
よ
う
左
内
容
K
つ
凶
て
資
料
収
集
K
協
力
し
て
〈
れ
る
会
員
の
方
を
求
め
て
仰
を
す
。
L
子
殺
し
(
親
子
心
中
も
含
む
)κ
つ
凶
て
Z
教
育
に
つ
い
て
①
胎
教
と
乳
幼
児
教
育
②
保
育
園
と
幼
稚
園
③
小
学
校
④
家
庭
科
教
育
と
性
教
育
⑤
主
婦
が
学
ぶ
と
と
丘
公
害
(
生
活
必
需
品
と
日
用
品
に
限
る
)
K
つ
加
て
4
リ
ブ
K
つ
凶
て
①
圏
内
②
圏
外
広
妊
娠
・
出
産
K
つ
凶
て
6.
主
婦
の
労
働
問
題
に
つ
い
て
Z
共
同
保
育
に
つ
凶
て
8.
母
子
福
祉
・
児
童
福
祉
κつ
加
て
現
在
す
で
K
集
め
て
い
る
方
、
こ
れ
か
ら
集
め
た
凶
と
思
う
方
は
、
ス
タ
タ
フ
の
山
岡
ま
で
連
絡
下
さ
加
。
毎
週
水
曜
1
時
1
5
時
ま
で
事
務
局
K
凶
ま
す
。
(
山
間
〉
rJ 
一
V
あ
ん
ふ
あ
ん
て
交
流
会
-6-
一
e
U
月
沼
田
(
日
)
国
1
時
1
4
時
一
@
場
所
千
駄
ク
谷
区
民
会
館
和
室
一
E
0
3
(
4
0
2
)
7
8
5
4
一
国
電
原
宿
駅
下
車
・
徒
歩
7
分
当
日
、
子
供
の
ス
ペ
ー
ス
あ
り
ま
す
。
気
軽
K
で
か
け
て
み
て
下
さ
凶
。
出
席
の
連
絡
は
前
も
っ
て
事
務
局
ま
で
。
マ
あ
ん
ふ
あ
ん
て
パ
ー
テ
ィ
ー
-
U
月
9
日
(
木
)
m
l
時
1
4時
@
場
所
高
野
フ
ル
ー
ツ
パ
ー
ラ
ー
中
野
坂
上
底
@
参
加
費
大
人
1
0
0
0
円
、
子
ど
も
5
0
0
円
忘
年
会
だ
、
ク
リ
ス
マ
ス
だ
と
世
の
中
が
い
ン
チ
ャ
ン
さ
わ
ぎ
を
始
め
る
前
に
、
女
と
子
ど
も
が
集
ま
っ
て
、
ワ
ッ
と
楽
し
く
や
り
ま
せ
ん
か
?
初
め
て
の
パ
ー
テ
ィ
ー
の
試
み
、
中
野
坂
上
に
あ
る
高
野
フ
ル
ー
ツ
パ
ー
ラ
ー
さ
ん
の
御
好
意
で
実
現
で
き
そ
う
で
す
。
大
人
と
子
ど
も
合
わ
せ
て
印
名
ぐ
ら
凶
参
加
で
き
ま
す
。
詳
し
凶
内
容
や
申
し
込
み
は
事
務
局
ま
で
。
人
数
が
w
っ
ば
凶
に
左
-P
し
だ
w
〆
切
り
K
左
り
ま
す
か
ら
早
目
陀
申
し
込
ん
で
〈
だ
さ
何
む
一
応
〆
切
り
は
U
月
中
。4
1
Y
T
J
 
ヘJ
図
書
コ
ー
ナ
l
女
が
生
き
て
十
人
集
担
(
草
の
実
生
活
記
録
の
会
杉
並
区
南
荻
窪
4
i
u
i
日
岩
田
阿
喜
子
方
)
朝
日
新
聞
「
ひ
と
と
き
」
欄
を
通
じ
て
知
り
合
っ
た
m人
の
無
名
の
女
性
た
ち
の
、
生
活
記
録
エ
ッ
セ
イ
集
で
す
。
昭
和
の
回
年
を
生
き
ね
円
て
き
た
日
常
の
積
み
重
ね
の
中
で
、
男
た
ち
が
回
年
前
も
今
も
少
し
も
変
わ
っ
て
仰
な
い
と
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
講
座
・
お
ん
な
全
六
巻
(
筑
摩
書
房
各
6
8
0
円
)
第
一
巻
念
ぜ
な
ん
念
か
第
二
巻
な
ん
左
の
性
第
三
巻
結
婚
す
べ
き
か
第
四
巻
が
ん
も
仏
と
母
の
間
第
五
巻
な
ん
も
悼
と
仕
事
第
六
巻
そ
し
て
、
が
ん
左
は
:
:
:
各
界
の
知
名
人
た
ち
が
一
巻
目
人
前
後
ず
つ
書
机
た
エ
ッ
セ
イ
形
式
の
b
ん
左
論
で
す
。
第
一
巻
で
は
「
女
ら
し
き
と
は
何
か
」
中
山
千
夏
、
「
女
に
と
っ
て
女
と
は
何
か
」
金
井
美
恵
子
、
「
女
K
と
フ
て
市
民
社
会
と
は
何
か
」
水
田
珠
枝
、
第
二
巻
で
は
「
夜
明
け
を
迎
え
た
な
ん
念
の
性
」
士
ロ
式
輝
子
、
「
hv
ん
念
の
性
と
世
の
中
と
」
松
井
や
よ
り
、
「
性
の
や
さ
し
さ
を
」
森
崎
和
江
、
と
仰
っ
た
よ
う
κよ
り
ど
り
み
ど
り
左
の
で
、
時
聞
が
コ
マ
切
れ
の
家
事
の
あ
凹
ま
K
全
体
的
念
把
握
が
で
き
る
か
も
。
※
あ
な
た
の
推
薦
し
た
円
本
や
グ
ル
ー
プ
で
読
書
K
取
り
あ
げ
た
本
の
内
容
・
感
想
を
編
集
部
へ
な
知
ら
せ
下
さ
円
。
4
0
0
字
詰
め
原
稿
用
紙
1
枚
以
内
。
(
日
下
部
)
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